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PRÉSENTATION 
H istoi r� de l'illustration 
dans l'anatomie vétérinaire Française 
M. C. BRESSOU. -- Je crois devoir signaler à l'Académie la 
thèse de doctorat vétérinaire qui lui a été envoyée en hom­
mage par son auteur, M. A. VALAT. 
C'est l'histoire aitique de l'iconographie anatomique des ani­
maux domestiques depuis le xv1• siècle à nos jours. 
On sait qu'en cette matière, l'importance des figures est pri­
mordiale ; elle égale Je texte. Il est donc intéressant d'en faire 
une étude méthodique. 
Après avoir précisé les techniques du dessin anatomique et 
de sa reproduction, l'auteur envisage l'évolution de cette illus­
tration dans les principaux traités d'anatomie vétérinaire de 
langue française. 
Il montre comment, depuis le plus anciennement connu, celui 
de RuINI, que certains attribuent à LÉONARD DE VINCI, le dessin 
anatomique perdant peu à peu ses fioritures et ses atours à la 
florentine, s'est dégagé de ses attributs artistiques pour devenir 
plus strictement représentatif et documentaire (bien que toujours 
un peu conventionnel), plus directement lisible, le perfectionne­
ment des procédés de reproduction facilitant son épuration. 
Il observe aussi que si l'illustration de l'anatomie vétérinaire 
n'a pris véritablement son essor qu'à partir du début de ce 
siècle pour devenir progressivement prépondérante par la suite, 
c'est dans les ouvrages datant de 1820 à 1850 que la technique 
graphique a obtenu la qualité optimale. 
Il souligne enfin que l'anatomiste, qu'il dessine lui-même ou 
qu'il ait recours à des collaborateurs, garde une part essentielle 
dans la valeur didactique de la représentation des faits d'autre 
part décrits. 
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Au moment où les techniques audio-visuelles prennent une 
place de plus en plus grande -- et parfois exagérée selon nous -
dans la pédagogie, cette étude de l'iconographie dans les 
ouvrages qui tirent principalement leur valeur de l'illustration 
présente un réel intérêt. 
C'est pourquoi nous avons cru devoir le signaler à l'Académie 
en même temps qu'à la Commission des récompenses. 
